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3onar la benvinguda a la REVISTA DE LA SOCIE-
TAT CATALANA DE QUÍMICA és una satisfacció
molt especial. En primer lloc, perquè
aquesta publicació constitueix l’inici d’una
nova activitat de la SCQ, fet que és símp-
toma inequívoc de vitalitat, de coratge,
d’il·lusió i, per què no?, d’un cert sentit de
risc. Alhora, l’aparició d’un primer número indica que n’han
de seguir altres, i, en conseqüència, comporta una previsió
de continuïtat i un clar desig de consolidació. Però, per
damunt de tot, cal notar que la publicació d’una revista
científica especialitzada no representa una activitat més ni
una activitat qualsevol, sinó que és una de les que caracte-
ritzen les societats científiques dels països capdavanters en
el món de la recerca i la innovació.
Per tot això, el primer número de la REVISTA DE LA SOCIETAT
CATALANA DE QUÍMICA significa un pas molt important per a la
mateixa SCQ i per a la consolidació d’aquesta institució
com a societat científica dels químics catalans.
La REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA DE QUÍMICA vol ser una publi-
cació periòdica en català de difusió de la recerca científica
en qualsevol branca de la química, pretén esdevenir també
el fòrum de comunicació natural dels químics dels Països
Catalans i, així mateix, vol incorporar un ampli ventall d’as-
pectes relacionats amb el món de la química i amb l’ensen-
yament d’aquesta ciència. Partint d’aquests objectius, espe-
rem que els continguts de la REVISTA DE LA SOCIETAT CATALANA DE
QUÍMICA interessi el conjunt dels professionals de la química.
Ara bé, el seu futur és a les nostres mans. Fem possible que
aquesta nova revista tingui una vida llarga i saludable.
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